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  دا஺ه ﻋ࢖ﻮم ﭘﺰﺷਔﯽ ໊ඟﻣﺎن
  
  ﻲﭘﺰﺷﻜ  ﻲرﺳﺎﻧ اﻃﻼع و ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ
  ﻣﻘﻄﻊ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎنﭘﺎ
  :ﻋﻨﻮان
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﻓﺮم ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ  يﻫﺎ دادهﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪانﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
  
  ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﻠﻮچ زﻫﻲ ﺷﻪ ﺑﺨﺶﺗﻮﺳﻂ: 
   
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: دﻛﺘﺮ ﻟﻴﻼ اﺣﻤﺪﻳﺎن 
  ، دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻬﺪي ﭘﻮرﻳﻲﺧﻮاﺟﻮ دﻛﺘﺮ رﺿﺎﻣﺸﺎور:   اﺳﺘﺎد  
  7931ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: 
    ﭼﻜﻴﺪه
. ﻫﺴﺖدر ﺗﺪاوم اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ  ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪﻛﺎﻣﻞ و  ﺻﻮرت ﺑﻪﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوﻧﺪه  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.  ﺧﻮدﻛﺎراﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و  ﺻﻮرت ﺑﻪو اﺳﺘﺨﺮاج اﻳﻦ ﻓﺮم  ﻫﺎ دادهﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻓﺮم اﻣﻜﺎن ﺗﻠﺨﻴﺺ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﻫﺎي دادهاﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ آن وﺟﻮد دارد در اﻳﻦ ﻓﺮم ﻛﻪ  ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻫﺎي دادهﺑﺨﺸﻲ از 
 .اﺳﺖآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﻓﺮم ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل  ﻫﺎي دادهﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﭘﺮوﻧﺪه  0004از  ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  اﺳﺖ: ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ روش ﻛﺎر
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻓﺮمدر  ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲﻓﺮم ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوﻧﺪه  406ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي 
ﺑﺮ  ﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻴﺶﺷﺪﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻓﺮم  ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ 01-DCI ﻫﺎي ﻓﺼﻞﺑﺮ اﺳﺎس   ﺷﺪه ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺﺗﻔﻜﻴﻚ 
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺮم ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ  ﻫﺎﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺶﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن  اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛ
ﻛﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﺎﻳﻲ دادهﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﺗﻠﻔﻴﻖ ﮔﺮدﻳﺪ و 
  ﺘﻨﺪ.% داﺷﺘﻨﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ12-%08ﻗﺒﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻋﻨﺼﺮ داده در ﺑﻴﺶ از   241اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪهداده آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از  42201در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  :ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ% ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻛﻪ 08ﺑﻴﺶ از  ﺗﺎﺋﻴﺪﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮرد  ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪه% از 08
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻋﻨﺼﺮ داده  092 درﻧﻬﺎﻳﺖﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. داده ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داده آزﻣﺎ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻫﺎ دادهﺣﺪاﻗﻞ 
  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ ﻪﺑ هداد ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻳا ﻲﺣاﺮﻃ :هﻮﻴﺷ يا  ترﻮﺻ رد ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻهدﺎﻴﭘ يزﺎﺳ  رد
ﻢﺘﺴﻴﺳ يﺎﻫ  ﻢﻫاﺮﻓ ار نﺎﻜﻣا ﻦﻳا ﻲﻧﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ تﺎﻋﻼﻃاﻲﻣ ﺪﻳﺎﻤﻧ ﺨﺸﺗ ﺖﺒﺛ ﺎﺑ ﻪﻛ جاﺮﺨﺘﺳا نﺎﻜﻣا رﺎﻤﻴﺑ ﺺﻴهداد يﺎﻫ 
 رﺎﻛدﻮﺧ ﺖﺒﺛ و ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآنآ ﺎﻫ  ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻳا ﻲﺣاﺮﻃ .دراد دﻮﺟو نارﺎﻤﻴﺑ هﺪﻧوﺮﭘ ﻪﺻﻼﺧ مﺮﻓ ردهداد ﺎﻫ   ﺚﻋﺎﺑ
 ﻚﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا هﺪﻧوﺮﭘ ﻪﺻﻼﺧ رد ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ تﺎﻋﻼﻃا ﺖﺒﺛ رد ﺖﻋﺮﺳ و ﺖﻗد ﺶﻳاﺰﻓاﻲﻣ دﻮﺷ  وتﺎﻣﺪﺧ ﻲﻧﺎﺳر  زا ار نارﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ
د ردﺎﻛ فﺮﻃ ﻊﻳﺮﺴﺗ و ﻞﻴﻬﺴﺗ ﻲﻧﺎﻣرﻲﻣ ﺪﻳﺎﻤﻧ .  
:ﺎﻫ هژاو ﺪﻴﻠﻛ  ،ﺖﻣﻼﺳ ﻚﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا هﺪﻧوﺮﭘ ،هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ تﺎﻋﻼﻃا يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ،هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ يﺎﻫ هداد ،هداد ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ تﺎﻋﻼﻃا يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ 
 
 
 
Abstract 
Introduction: completion of a patient summary sheet in a complete and timely manner is 
important in the continuity of care. To complete this sheet easily, it is possible to extract and 
summarize required data automatically. Part of the data in this sheet, which can be automatically 
recorded, is laboratory data. Therefore, the goal of this study is to design a minimum data set of 
laboratory data for the electronic summary sheet of pediatric ward. 
 
Methods: This study consists of three phases. In the first phase, 604 summary sheets were 
examined and the recorded tests were categorized based on the frequency of their report by 
classification of the diagnoses according to the ICD10 chapters. In the second phase, a list of the 
tests based on the classification of diagnoses were developed and then physicians were asked to 
identify the tests that should be recorded accordance with patient’ diagnosis. In the third phase, 
the tests that were reported in 21% -80% of the records and verified by the same percent of 
physicians were evaluated in the experts’ panel.   
Results: In the first phase, 10224 laboratory data were extracted. Of these, 142 data items were 
reported in more than 80% of the records, and more than 80% of experts approved it, which was 
added as the necessary data for the minimum data set. Finally, 290 data elements were 
determined as the final list of data sets. 
 
Conclusion: The design of this minimum dataset was carried out in a manner that, if 
implemented in hospital information systems, it enables to register them automatically in the 
summary sheet when patient's diagnosis is registered. Designing this data set will increase the 
speed of the recording of laboratory information in the electronic summary sheets and will 
expedite the provision of services to patients. 
  
Keywords: Minimum data set, Laboratory data, Clinical laboratory information systems, Electronic 
health record’s, Hospital information systems 
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